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To assess the evolution of alcohol consumption among students in 
Côte d' Ivoire, an investigation paralleling the preference of subjects and 
their actual consumption for alcoholic beverages was conducted. 
A closed questionnaire was administered to 3428 subjects (1458 boys and 
1396 girls) divided into three groups according to age: 10 to 14 years old (n 
= 598), 15 to 20 years old (n = 1769), and 21 to 24 years old (n = 487).  
Regular alcohol consumption is higher, on the one hand, males (26,13 %) 
than females (9,60 %) and, on the other hand, in 21 to 24 years (24,44 %) 
than in the 15 to 20 years (19,84 %) and 10-14 years (7,53 %). Overall, 
koutoukou is so consumed (9,39 %) as preferred (9,93 %). However dolo 
(home-made beer) is consumed (8,19 %) and liked it (6,58 %). Conversely, 
the bangjy is more appreciated (44,22 %) than consumed (19,41 %). As for 
industrial alcohol, they are more preferred than consumed: 47,48 % vs 33,78 
% for beer, 46,6 % vs 27,07 % for wine, 27,72 % vs 17,58 % for the liquor. 
This behavior is linked to the selling price of different alcohols and their 
availability on the market. 
 
Keywords: Pupils, Home-made alcohol, Industrial alcohol, Preference, 
Consumption, Côte d’Ivoire 
 




En vue d’évaluer l’évolution de la consommation d’alcool chez les 
élèves en Côte d’Ivoire, une enquête mettant en parallèle la préférence des 
sujets et leur consommation effective en matière de boissons alcooliques a 
été menée.  
Un questionnaire fermé a été soumis à 3428 élèves (1458 garçons et 1396 
filles) répartis en trois groupes selon leur âge : de 10 à 14 ans (n = 598), de 
15 à 20 ans (n= 1769) et de 21 à 24 ans (n = 487).  
La consommation régulière d’alcool est plus élevée, d’une part, chez les 
garçons (26,13 %) que chez les filles (9,60 %) et, d’autre part, chez les 21 à 
24 ans (24,44 %) que chez les 15 à 20 ans (19,84 %) et les 10 à 14 ans (7,53 
%). Globalement, le koutoukou est autant consommé (9,39 %) que préféré 
(9,93 %). Cependant le dolo (bière artisanale) est plus consommé (8,19 %) 
qu’apprécié (6,58 %). Inversement, le bangjy est plus apprécié (44,22 %) que 
consommé (19,41 %). Quant aux alcools industriels, ils sont tous plus 
préférés que consommés : 47,48 % vs 33,78 % pour la bière ; 46,6 % vs 
27,07 % pour le vin ; 27,72 % vs 17,58 % pour la liqueur. Ce comportement 
serait lié au prix de vente des différents alcools et à leur disponibilité sur le 
marché. 
 
Mots clés : Élèves, Alcool artisanal, Alcool industriel, Préférence, 
Consommation, Côte d’Ivoire 
 
Introduction 
Au niveau mondial, 14% de jeunes filles et 18% de jeunes garçons de 
13 à 15 ans consomment de l’alcool et 9% des décès chez les jeunes de 15 à 
29 ans sont liés  à l’alcool. Aussi, la consommation d'alcool par les 
adolescents et les jeunes adultes varie considérablement selon les pays et les 
cultures, dans différents groupes de population à l'intérieur d'un pays, et au 
fil du temps. (Ahlström et al., 2005).  
Par ailleurs, le ‘‘binge drinking’’ qui consiste à consommer une 
quantité importante d’alcool en un temps réduit, par épisodes ponctuels ou 
répétés, est pratiqué en grande partie par les adolescents. Ce comportement 
n’est pas sans risque dans la mesure où il entraine une augmentation des 
accidents mortels de la circulation, des suicides et d’autres méfaits sociaux. 
Le risque de présenter certaines pathologies attribuées à l’alcool devient plus 
élevé. En effet, le système nerveux central de l’adolescent et du jeune adulte 
étant toujours en développement, l'exposition à l'alcool peut avoir des effets 
durables sur celui-ci à l'âge adulte (Hiller-Sturmhöfel et al., 2005). 
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En Côte d’Ivoire, il est de moins en moins rare de voir des élèves 
s’adonner à l’alcool dans des débits de boissons qui s’approchent 
dangereusement des écoles dans l’indifférence générale (Brou, 1991).  
Par ailleurs, les préférences et consommations des populations 
ivoiriennes peuvent différer selon que les boissons sont industrielles ou 
artisanales. Dans une étude réalisée par Camara (1998, 2002) et reprise par 
Hamon et al. (2002), il a été montré que les populations enquêtées (n = 3 
428) avaient une nette préférence pour les boissons alcooliques industrielles 
mais, pour des raisons financières, elles en consommaient très peu par 
rapport aux boissons alcooliques artisanales. Aussi, ces mêmes études ont 
révélé que les étudiants consommeraient moins les boissons alcooliques 
artisanales. Cependant, dans une enquête réalisée sur des jeunes adultes, Yao 
et al. (2012) indiquent que la consommation des alcools artisanaux a 
augmenté, même chez les plus jeunes.  
Ainsi, pour évaluer le niveau de consommation effective des 
différentes boissons alcooliques disponibles en Côte d’Ivoire en lien avec les 
boissons préférées, nous nous sommes proposé de réaliser une nouvelle 
enquête épidémiologique au sein de cette population de jeunes.  
 
Sujets, Materiels Et Methodes 
• Sujets 
Les enquêtes  réalisées en 2011 ont porté sur 2854 élèves dont 1458 
garçons et 1396 filles, issus de plusieurs établissements de la ville d’Abidjan 
dans les communes de Cocody, de Yopougon et d’Abobo. 
Ainsi, ces enquêtes ont été effectuées auprès de 1450 collégiens dont 
712 garçons et 738 filles et de 1404 lycéens dont 746 garçons et 658 filles. 
Les collégiens sont les jeunes qui fréquentent les classes de la 
sixième à la troisième pendant que les lycéens sont ceux qui fréquentent les 
classes de seconde à la terminale. 
• Matériels 
Le matériel technique est essentiellement composé d’un questionnaire 
simple et précis, d’un ordinateur et d’un logiciel d’acquisition et de 
traitement des données (STATISTICA 10.0). 
• Méthodes 
Pour ces enquêtes, nous avons procédé par un tirage aléatoire de trois 
communes sur les dix que compte la ville d’Abidjan. Le choix des élèves a 
été fait selon la méthode aréolaire (Anonyme, 2003). En effet, les communes 
tirées au sort, sont segmentées en zones délimitées pouvant être explorées et 
constituant les unités. Ces dernières font l’objet d’un tirage aléatoire. À partir 
de ce tirage, les élèves inclus dans cet espace sont interrogés dans les limites 
d'un quota imposé. 
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Pour réaliser ce sondage, nous avons utilisé un questionnaire élaboré et 
testé par Camara (1998, 2002), et dont la structure met en parallèle la 
préférence des sujets et leur consommation effective en matière de boissons 
alcooliques disponibles en Côte d’Ivoire. Ce questionnaire, soumis aux 
élèves, est libellé comme suit : 
1- Quel âge avez-vous ?  
2- Quel est votre sexe ?  
3- Quelle classe faites-vous ? 
4- Consommez-vous de l'alcool ? 
5- En consommez-vous régulièrement ? (en moyenne 4 verres/jour 
pour un garçon et 2 verre/jour pour une fille)?  
6- Aimez-vous le dolo ou tchapalo (bière de maïs, de mil ou de 
sorgho) ?  
7- En consommez-vous régulièrement ?  
8- Aimez-vous la bière (industrielle) ?  
9- En consommez-vous régulièrement ?  
10- Aimez-vous le bangjy (vin de palme) ?  
11- En consommez-vous régulièrement   
12- Aimez-vous le vin (industriel) ?  
13- En consommez-vous régulièrement ?  
14- Aimez-vous les eaux-de-vie traditionnelles (koutoukou,) ?  
15- En consommez-vous régulièrement ?  
16- Aimez-vous les liqueurs industrielles (whisky, gin, rhum …) ? 
17- En consommez-vous régulièrement ?  
NB : « le bangiy » désigne le vin de palme (Elaeis guineensis Jacq). 
Ce terme provient  des mots Bambara « ban » qui signifie le 
raphia et gjy qui fait référence à l’eau (Garnier, 1952). 
« Le dolo » en Bambara (Gentil, 1944) ou « tchapalo » en 
Koyaka désigne de la bière de céréales (Camara, 1998). 
« Le koutoukou », issue de la fermentation de la sève du palmier 
à huile (Elaeis guineensis Jacq) ou du jus de canne à sucre ou du 
mélange eau-sucre-levure est une eau-de-vie fortement titrée 
(Hamon et Camara, 2000). 
 
Traitement des données 
Les données recueillies au cours de ces enquêtes sont traitées grâce 
au logiciel STATISTICA® 10.0 qui nous a permis de regrouper les sujets 
enquêtés par sexe et par tranche d’âge. La préférence et la consommation 
effective ont été comparées au moyen du test de khi carré (χ2) pour chacun 
des groupes constitués. Chaque type de boissons alcooliques industrielles a 
été comparé à son correspondant artisanal. Ainsi, la bière est comparée au 
dolo, le vin au bangjy et la liqueur au koutoukou. La valeur limite inférieure 
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du χ2 acceptée est de 4 pour la significativité des différences (Schwartz, 
1978). Pour améliorer les approximations, nous avons utilisé le χ2 avec la 
correction de Yates qui rend l’estimation plus prudente (Hays, 1988). En 
d’autres termes, si χ2 < 4, la différence n’est pas significative ; par contre, si 
χ2 ≥ 4, la différence est significative et le degré de significativité p est 
inférieur ou égal à 0,05. 
 
Resultats 
Niveau de consommation des boissons alcooliques chez les élèves 
 Comme le montre le tableau I, parmi les 2854  sujets interrogés, 
79,47 % affirment avoir consommé au moins une fois une boisson alcoolique 
dans leur vie et 32,06 % en consomment régulièrement (χ2 = 377,11 ; p < 
0,0001 ; cette différence est très significative). La comparaison inter-sexe 
montre que parmi les 1458 garçons interrogés, 84,84 % ont déjà consommé 
(au moins une fois) de l’alcool et que 26,13 % en consomment régulièrement 
(χ2 = 300,93 ; p < 0,0001 ; la différence est très significative). Quant aux 
1396 filles interrogées, 73,85 % d’entre elles ont déjà consommé au moins 
une fois de l’alcool et 9,60 % en consomment régulièrement (χ2 = 512,09 ; p 
< 0,0001 ; la différence est très significative). La comparaison par tranche 
d’âge donne les observations suivantes : 51,50 % des 598 jeunes de 10 ans à 
14 ans ont déjà consommé au moins une fois de l’alcool et 7,52 % en 
consomment régulièrement (X2 = 154 ; p < 0,0001 ; la différence est donc 
très significative). 84,62 % des 1769 jeunes de 15 ans à 20 ans ont déjà 
consommé au moins une fois de l’alcool. Parmi eux, 19,84 % en 
consomment régulièrement (X2 = 487,67 ; p < 0,0001 ; la différence est 
aussi très significative). De même, 95,07 % des 487 jeunes de 21 ans à 24 
ans ont déjà consommé au moins une fois de l’alcool et parmi eux, 24,44 % 
en consomment régulièrement (X2 = 132,58 ; p < 0,0001 ; la différence est 
très significative. 
 
Évaluation de la préférence et de la consommation effective d’alcool de 
l’ensemble des sujets 
Comme l’indique la figure 1, globalement, au niveau des alcools 
artisanaux, 6,58% des 2854 personnes enquêtées préfèrent le dolo et 8,19 % 
en consomment effectivement (χ2 = 4,45 ; p = 0,03; la différence en faveur 
de la consommation est significative). Le bangjy est préféré par 44,22% des 
sujets et 19,41 % en consomment effectivement (χ2 = 210,49 ; p < 0,0001 ; 
la différence en faveur de la préférence est très significative. De même, le 
koutoukou est préféré par 9,93 % des sujets et 9,39 % en consomment 
effectivement (χ2 = 0,32 ; p = 0,57 ; la différence n’est donc pas 
significative. En ce qui concerne les alcools industriels, 47,48 % des sujets 
interrogés préfèrent la bière et 33,78 % en consomment effectivement (χ2 = 
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46,65 ; p < 0,0001 ; la différence est donc très significative en faveur de la 
préférence). De même, le vin est préféré par 46,60 % des enquêtés et 27,07 
% en consomment effectivement (χ2 = 108,28 ; p < 0,0001 ; la différence en 
faveur de la préférence est très significative). 
Tableau I : Effectifs et pourcentages des réponses concernant l’évaluation des 
consommations occasionnelle et régulière par les élèves. 
Sujets                        N Consommation au moins une fois           Consommation régulière Effectif                   Pourcentage              Effectif              Pourcentage 
Total                      2854         2268                           79,47%                    515                   18,04% 
Garçons                  1458        1237                           84,84%                    381                    26,13% 
Filles                       1396        1031                           73,85%                    134                    9,60% 
De 10 à 14 ans          598         308                            51,51%                     45                     7,53% 
De 15 à 20 ans        1769       1497                            84,62%                    351                   19,84% 
De 21 à 24 ans          487         463                            95,07%                    119                   24,44% 
 
La liqueur industrielle est également préférée par 27,72 % des 
personnes interrogées, alors que 17,58 % en consomment effectivement (χ2 
= 52,72 ; p < 0,0001 ; la différence en faveur de la préférence très 
significative). 
Évaluation de la préférence et de la consommation effective d’alcool 
selon le sexe 
 Chez les 1458 jeunes garçons enquêtés (figure 2A), au niveau des 
boissons alcooliques artisanales, 8,76 % d’entre eux préfèrent le dolo et 
10,85 % en consomment effectivement (χ2 = 1,84 ; p = 0,17 ; la différence 
n’est donc pas significative). Par contre, le bangjy est préféré par 56,57 % 
des garçons et 20,45 % en consomment effectivement (χ2 = 176,76 ; p = 
0,0002 ; la différence en faveur de la préférence est très significative). De 
même, le koutoukou est préféré par 12,76 % des enquêtés et 12,97 % en 
consomment effectivement (χ2 = 0,1 ; p = 0,93 ; la différence n’est pas  
significative. Pour les alcools industriels, la bière est préférée par 59,7 % des 
garçons et 42,17 % en consomment effectivement (χ2 = 27,86 ; p < 0,0001 ; 
la différence en faveur de la préférence est très significative). De même, le 
vin est préféré par 55,53 % des enquêtés et 29,01 % en consomment 
effectivement (χ2 = 81,59 ; p < 0,0001 ; la  différence est très significative en 
faveur de la préférence). Quant à la liqueur industrielle, elle est préférée par 
32,15 % des garçons et 21,92 % en consomment effectivement (χ2 = 19,75 ; 
p < 0,0001 ; la différence en faveur de la préférence est donc très 
significative). Chez les 1396 filles enquêtées (figure 2B), s’agissant des 
alcools artisanaux, 4,24 % d’entre elles préfèrent le dolo et 5,35 % en 
consomment effectivement (χ2 = 2,73 ; p = 0,09 ; la différence n’est donc 
pas  significative). En revanche, le bangjy est préféré par 31,02 % des filles 
et 18,30 % en consomment effectivement (χ2 = 40,31 ; p < 0,0001 ; la 
différence en faveur de la préférence est très significative). Quant au 
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koutoukou, il est préféré par 4,90 % des enquêtées et 3,56 % en consomment 
effectivement (χ2 = 2,34 ; p = 0,13 ; la différence n’est pas significative). En 
ce qui concerne les alcools industriels, la bière est préférée par 35,26 % des 
filles et 24,77 % en consomment effectivement (χ2 = 17,79 ; p < 0,0001 ; la 
différence est très significative en faveur de la préférence). De même, le vin 
est préféré par 37,05 % des enquêtées et 25 % en consomment effectivement 
(χ2 = 28,28; p < 0,0001 ; la différence est donc très significative en faveur de 
la préférence). S’agissant de la liqueur industrielle, celle-ci est préférée par 
22,99 % des filles et 12,94 % en consomment effectivement (χ2 = 36,22 ; p < 
0,0001 ; différence très significative en faveur de la préférence). 
 










Figure 2 : Préférence et consommation effective des boissons alcooliques par les garçons (A 
; N = 1458) et par les filles (B ; N = 1396). 
 
Évaluation de la préférence et de la consommation effective d’alcool par 
tranche d’âge 
 Chez les 598 jeunes de 10 à 14 ans (figure 3A), au niveau des 
boissons alcooliques artisanales, 12,54 % d’entre eux préfèrent le dolo et 
3,18 % en consomment effectivement (χ2 = 29,81 ; p < 0,0001 ; la différence 
est donc très significative). De même, le bangjy est préféré par 26,92 % des 
jeunes de cette tranche d’âges et 15,55 % en consomment effectivement (χ2 
= 14,52 ; p = 0,0001 ; la différence en faveur de la préférence est très 
significative). Par contre, le koutoukou est préféré par 5,35 % des enquêtés et 
5,18 % en consomment effectivement (χ2 < 0,01 ; p = 0,99 ; la différence 
n’est pas  significative. Pour les alcools industriels, la bière est préférée par 
35,12 % des élèves de 10 à 14 ans et 37,79 % en consomment effectivement 
(χ2 = 0,36 ; p = 0,55 ; la différence n’est donc pas significative). Par contre, 
le vin est préféré par 35,95 % des jeunes de cette tranche d’âge et 12,54 % en 
consomment effectivement (χ2 = 53,91 ; p < 0,0001 ; la  différence est donc 
très significative en faveur de la préférence). Quant à la liqueur industrielle, 
elle est préférée par 23,41% des élèves de cette tranche d’âge et 13,04 % en 
consomment effectivement (χ2 = 14,38 ; p = 0,0001 ; la différence en faveur 
de la préférence est donc très significative). 
 Chez les 1769 élèves de 15 à 20 ans (figure 3B), au niveau des 
boissons alcooliques artisanales, 5,99 % d’entre eux préfèrent le dolo et 8,65 
% en consomment effectivement (χ2 = 7,59 ; p < 0,006 ; la différence en 
faveur de la consommation est donc significative). Inversement, le bangjy est 
préféré par 43,75 % des élèves de cette tranche d’âges et 18,88 % en 
consomment effectivement (χ2 = 133,46 ; p < 0,0001 ; la différence en 
B 
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faveur de la préférence est très significative). Par contre, le koutoukou est 
préféré par 8,65 % des enquêtés et 7,01 % en consomment effectivement (χ2 
= 2,61 ; p = 0,1062 ; la différence n’est donc pas  significative. Pour les 
alcools industriels, la bière est préférée par 44,83 % des élèves de 15 à 20 
ans et 29,62 % en consomment effectivement (χ2 = 39,75; p < 0,0001 ; la 
différence est donc très significative). De même, le vin est préféré par 39,01 
% des jeunes de cette tranche d’âge et 28,77 % en consomment 
effectivement (χ2 = 20,14 ; p < 0,0001 ; la  différence est donc très 
significative en faveur de la préférence). Quant à la liqueur industrielle, elle 
est préférée par 24,08 % des élèves de cette tranche d’âge et 18,43 % en 
consomment effectivement (χ2 = 10,71 ; p = 0,0011 ; la différence en faveur 
de la préférence est donc significative).  
 Chez les 487 élèves de 20 à 24 ans (figure 3C), au niveau des 
boissons alcooliques artisanales, 1,44 % d’entre eux préfèrent le dolo et 
12,73 % en consomment effectivement (χ2 = 39,47 ; p < 0,0001 ; la 
différence en faveur de la consommation est donc très significative). 
Inversement, le bangjy est préféré par 67,15 % des jeunes de cette tranche 
d’âges et 26,08 % en consomment effectivement (χ2 = 60,40 ; p < 0,0001 ; la 
différence en faveur de la préférence est très significative). Par contre, le 
koutoukou est préféré par 20,12 % des enquêtés et 23,20 % en consomment 
effectivement (χ2 = 0,74 ; p = 0,3896 ; la différence n’est pas  significative. 
Pour les alcools industriels, la bière est préférée par 72,78 % des élèves de 10 
à 14 ans et 43,94 % en consomment effectivement (χ2 = 20,96 ; p < 0,0001 ; 
la différence en faveur de la préférence est très significative). De même, le 
vin est préféré par 87,27 % des jeunes de cette tranche d’âge et 38,81 % en 
consomment effectivement (χ2 = 56,11 ; p < 0,0001 ; la  différence est donc 
très significative en faveur de la préférence). Quant à la liqueur industrielle, 
elle est préférée par 46,20 % des élèves de cette tranche d’âge et 20,12 % en 
consomment effectivement (χ2 = 37,07 ; p < 0,0001 ; la différence en faveur 
de la préférence est donc très significative). 




Figure 3 : Préférence et consommation effective des boissons alcooliques par les élèves 
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Discussion 
De façon globale, 79,47 % des élèves affirment avoir consommé au 
moins une fois une boisson alcoolique dans leur vie et 18, % en consomment 
régulièrement. Cette consommation quotidienne augmente considérablement 
avec l’âge. Aussi, comme le montre les travaux d’enquêtes de l’Institut 
National de la Santé Et de la Recherche Médicale (Inserm, 2003) en France, 
sur l’alcool, les garçons consomment plus de boissons alcooliques que les 
filles.  
En ce qui concerne la préférence et la consommation effective des 
boissons alcooliques disponibles en Côte d’Ivoire, notre enquête permet de 
faire quatre remarques essentielles : 
- la première concerne le comportement des élèves enquêtés vis-à-vis 
du Koutoukou (boisson alcoolique artisanale). À ce propos, la préférence et 
la consommation effective sont presqu'au même niveau (il n'y a pas de 
différence significative) ; 
- la deuxième concerne le comportement des élèves enquêtés vis-à-
vis du dolo (boisson alcoolique artisanale. Cette boisson est 
significativement plus consommée que préférée. 
- la troisième remarque concerne le bangjy (boisson alcoolique 
artisanale) qui est largement plus préféré que consommé par les élèves ; 
- et la quatrième remarque est relative aux boissons alcooliques 
industrielles (bière, vin et liqueur) qui sont toutes plus préférées que 
consommées. 
Les élèves, sans revenu financier, dépendent exclusivement des 
parents, eux-mêmes ébranlés par la situation socio-économique du pays. La 
paupérisation grandissante est à l’origine de l’intérêt de plus en plus 
croissant des populations ivoiriennes pour les boissons alcooliques de 
fabrication artisanales (Camara et al., 2004). Cependant, ce comportement 
des élèves (qui n’ont pas une préférence accrue pour le Koutoukou) n’est pas 
surprenant dans la mesure où il s’agit d’adolescents vivant dans des zones 
urbaines où les boissons industrielles sont plus disponibles. Par ailleurs, ces 
élèves, conscients des effets délétères du Koutoukou, ont tendance à s’en 
méfier (Hamon et Camara, 1994 a, b, c). De même, son mode de fabrication, 
dans des conditions d’hygiène qui laissent à désirer et qui en fait une boisson 
alcoolique frelatée (Dano et al., 1988; Kouadio et al., 1986, 1990), dégoûte 
généralement les adolescents et jeunes adultes. En effet, il est connu que 
l’usage d’alcool contrefait est responsable de décès. À ce sujet, on peut citer 
le cas des 53 000 personnes décédées en Russie en 1994 après avoir 
consommé de l’alcool frelaté. On a également relevé 100 morts au Viêt-Nam 
en 1997 après consommation de liqueurs contrefaites. De même, en Estonie 
en 2001, l’on a enregistré 60 décès suite à une consommation de vodka 
illicite (Anonyme, 2004).  
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Aussi, le peu de préférence réservé au dolo (une bière artisanale) est 
dû à sa méconnaissance par les élèves. En effet, la zone de production de 
cette boisson alcoolique reste confinée dans le nord de la Côte d’Ivoire, de 
sorte que sa distribution est encore faible au niveau national. Ces résultats 
sont en accord avec les travaux de Camara et Yao (2001), de Camara et al., 
2008), puis ceux de Yao (2002, 2009) qui ont, quant à eux, enquêté sur des 
populations plus âgées.   
Nos travaux révèlent que le bangiy (bien qu’ayant un coût 
relativement faible) est très significativement moins consommé qu’apprécié. 
Ce fait pourrait s’expliquer par la difficulté d’approvisionnement du marché. 
En effet, produite hors de la ville d’Abidjan, la sève de palmier à huile 
(Elaeis guineensis Jacq) fraichement recueillie a un goût sucré, très apprécié. 
Elle tend à se fermenter très rapidement avec le temps  et devient aigre. Ce 
phénomène est l’une des raisons qui incite à sa distillation afin de produire le 
Koutoukou qui se conserve mieux (Yao, 2009).  
 
Conclusion 
Contrairement aux études de Bismuth et Menage, 1961, d’Amany, 
1990, de  Camara, 1998 et 2002) qui montre que la consommation régulière 
des boissons locales serait liées au respect des coutumes et/ou des habitudes 
socioculturelles, la présente étude démontre que les raisons 
socioéconomiques seraient à la base de cette consommation de boissons 
alcooliques artisanales eu égard à  la préférence des boissons industrielles 
par ces jeunes.  
Par ailleurs, la précocité de la consommation d’alcool (inférieur à 14 
ans) constitue le premier facteur de risque de consommation abusive en fin 
d’adolescence (Inserm, 2003). Aussi, la consommation d’alcool chez les 
adolescents et les jeunes adultes est associée aux traumatismes et décès par 
accidents de voiture, au suicide et à la dépression, à l’absentéisme scolaire et 
à une baisse des résultats scolaires, aux pertes de mémoire, aux 
évanouissements, aux bagarres, aux dommages de biens, à la critique de 
l’entourage, à la rupture des liens amicaux, au viol d’une connaissance, aux 
relations sexuelles non protégées et donc à risque de maladies sexuellement 
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